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31. Εισαγωγή
Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
(ΥΠΔΜΘ) και ειδικότερα στην Ειδική Γραμματεία Ανώτατης
Εκπαίδευσης τηρούνται στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν ποσοτικά αλλά 
ποιοτικά τα μεγέθη της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ). 
Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από διάφορες πηγές είτε από τις υπηρεσίες 
του ΥΠΔΜΘ είτε από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μετά από ζήτηση του 
ΥΠΔΜΘ.
Τα στοιχεία τηρούνται σε φύλλα δεδομένων τα οποία έχουν την 
πληροφορία που έχει ζητηθεί αλλά η ανάλυση περιορίζεται χρονικά ενώ 
ο συνδυασμός με άλλα στοιχεία είναι πολύ δύσκολος.
Ενώ η έναρξη της ακαδημαϊκής ζωής των Ελλήνων φοιτητών
καταγράφεται ικανοποιητικά μέσα από την εφαρμογή των Πανελληνίων 
Εξετάσεων η μετέπειτα πορεία τους (πχ μεταγραφές) ή η πρόοδός τους 
δεν μπορεί εύκολα να παρακολουθηθεί διότι η πληροφορία κατανέμεται 
σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν διαφορετικού 
επιπέδου πληροφοριακά συστήματα.
Για τις υπόλοιπες πληροφορίες όπως οικονομική διαχείριση ή θέματα 
προσωπικού και προμηθειών η διασπορά και η ανομοιογένεια των 
πληροφοριών είναι πιο έντονη.
Με την πρόοδο και ολοκλήρωση του έργου e-university πρόκειται να 
εγκατασταθεί στο ΥΠΔΜΘ ένα κατοπτρικό σύστημα συλλογής 
στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων.
Στο ενδιάμεσο έγινε ανάλυση της δομής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και προσπάθεια συστηματοποίησης της ροής δεδομένων μέσω των
λογιστικών φύλλων.
2. Ανάλυση Απαιτήσεων
Η δομή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχει την οργανωτική 
ιεραρχία του Ιδρύματος Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, της Σχολής και του 
Τμήματος. Οι ανάγκες καταγραφής των δεδομένων είναι συνήθως στο 
4επίπεδο του Τμήματος (πχ φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, χωροθέτηση 
κλπ) και σε μερικές περιπτώσεις στο επίπεδο του Ιδρύματος (Διοικητικές 
και βοηθητικές υπηρεσίες και όργανα διοίκησης).
Σημαντικό επίσης στοιχείο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι 
οι χρονικές σειρές στις οποίες αναφέρονται αυτά. Σε περιπτώσεις που το 
γεγονός είναι χρονικά καθορισμένο (πχ εισαγωγικές εξετάσεις) γίνεται 
απλή αναφορά στο έτος. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η αναφορά γίνεται 
στο ακαδημαϊκό έτος.
Για την καταγραφή αρκεί σε πρώτη φάση η δημιουργία μιας σχεσιακής 
βάσης δεδομένων με κατάλληλο σχήμα ώστε να αποτυπώνονται τα 
παραπάνω. Επιλέχθηκε η MySQL (v5) η οποία εγκαταστάθηκε σε 
εικονικό εξυπηρετητή (Virtual Machine) που παραχώρησε το ΕΔΕΤ.
Τα στοιχεία διασύνδεσης του εξυπηρετητή είναι:
host: 83.212.2.218, 
port: 3306
database: ypepthdb 
3. Κωδικοποίηση
Η πλέον συνεπής κωδικοποίηση των Τμημάτων είναι ο κωδικός 
αναφοράς των μηχανογραφικών εντύπων των εισαγωγικών εξετάσεων. 
Για αυτό το σκοπό όσα Τμήματα δέχονται φοιτητές μέσω των 
πανελληνίων εξετάσεων κωδικοποιήθηκαν με βάση αυτό τον κωδικό. Για 
τα υπόλοιπα Τμήματα ή στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν πρόσθετοι κωδικοί.
Με βάση αυτή την παραδοχή οποιαδήποτε επικοινωνία για συλλογή 
στοιχείων βασίστηκε σε αυτούς τους κωδικούς.
Τα στοιχεία που τηρούνται από το σύστημα θα είναι:
- Ιεραρχία Ιδρυμάτων - Σχολών - Τμημάτων
- Χωροθέτηση (Πόλη, Νομός, Περιφέρεια)
- Στοιχεία επικοινωνίας (Ταχ. Διευθύνσεις, τηλέφωνα, fax, 
URL, Email)
- Αριθμός εισακτέων ανά έτος και Τμήμα
- Διακύμανση των βάσεων εισαγωγής ανά έτος και Τμήμα
5- Ποσοτική και ποιοτική κατάταξη των φοιτητών ανά 
ακαδημαϊκό έτος και Τμήμα
- Κατανομή του προσωπικού ανά Τμήμα 
4. Σχήμα Βάσης Δεδομένων
Η περιγραφή του φυσικού σχήματος της βάσης δεδομένων είναι η εξής:
departments τμήματα
id Primary key - serial
code τριψήφιος κωδικός σχολής
title Τίτλος κεφαλαία
title_l Τίτλος Πεζα
institute_id κωδικός ιδρύματος (προς κατάργηση)
poleis_aa κωδικός πόλης
URL URL
sx_aa Κωδικός σχολής
katig_aa Κατηγορία σχολής
dep_katig_aa
τμήμα με φοιτητές 1 ή 0 για υπό ίδρυση ή -1 
για γενικά τμήματα
institutes Ιδρύματα
id Κωδικός Σχολής
title Τίτλος κεφαλαία
title_l Τίτλος Πεζα
type 1 Πανεπιστήμιο , 2 ΤΕΙ
stitle Συντομογραφία
sxoles Σχολές
inst_id Κωδικός Ιδρύματος
sx_id Κωδικός Σχολής
sx_per Περιγραφή
poleis Πόλεις
aa Κωδικός πόλης
per Περιγραφή
6X Συντεταγμένες google earth
Y Συντεταγμένες google earth
nomoi_aa Κωδικός Νομού
nomoi Νομοί
aa Κωδικός Νομού
per Περιγραφή
population Πληθυσμός Νομού
X Συντεταγμένες google earth πρωτεύουσας
Y Συντεταγμένες google earth πρωτεύουσας
perif_aa Κωδικός Περιφέρειας
perif Περιφέρειες
aa Κωδικός περιφέρειας
per Περιγραφή
available 
positions Διαθέσιμες Θέσεις
id primary key
dep_code Κωδικός Τμήματος
year έτος
ypepth_prop Πρόταση Υπουργείου
dep_prop Πρόταση Τμήματος
Professors Μέλη ΔΕΠ
id primary key
departement_id Κωδικός Τμήματος
organikes Οργανικές Θέσεις
active Ενεργές Θέσεις
candidates Προκηρυγμένες
empty Κενές
students Εισακτέοι-Εισαχθέντες
id primary key
7department_code Κωδικός τμηματος
year έτος
available_pos διαθέσιμες θέσεις
gen_90 Εισαχθέντες 90%
gen_10 Εισαχθέντες 10%
im_tee Ημερήσια ΤΕΕ
esp_tee Εσπερινά ΤΕΕ
epal ΕΠΑΛ
empty Κενές Θέσεις
bases Βάσεις
id primary key
department_code Κωδικός τμηματος
year έτος
base Βάση
Στο σχήμα που ακολουθεί δίνονται οι σχέσεις των παραπάνω πινάκων:
Στο Παράρτημα 6.1 δίνεται η αλληλουχία εντολών SQL για την 
δημιουργία της βάσης δεδομένων.
5. Διαδικασίες Αναφορών - Ερωτήσεων - Εισαγωγή - Εξαγωγή 
Στοιχείων
Οι αναφορές μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας μια από τις 
συνηθισμένες διαδικασίες σύνδεσης. Για τις άμεσες ανάγκες έχει 
δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων σε MS Access η οποία μπορεί να 
παράγει αναφορές μέσω διασύνδεσης τύπου ODBC. Σε περιπτώσεις που 
8απαιτείται η εργασία να γίνεται χωρίς σύνδεση υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων τοπικά στην εφαρμογή.
Για την συλλογή στοιχείων παράγονται λογιστικά φύλλα είτε 
συγκεντρωτικά ανά ίδρυμα είναι συνολικά για Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. Τα 
λογιστικά φύλλα φέρουν την σωστή κωδικοποίηση και τα ζητούμενα 
στοιχεία. Μέσω κατάλληλης εφαρμογής των συλλεγόμενα στοιχεία 
εισάγονται απευθείας στην βάση δεδομένων.
Στα παρακάτω παραρτήματα δίνονται τα εξής:
Παράρτημα 6.2: Αναλυτική Καταγραφή Ιδρυμάτων και Τμημάτων ανά 
Περιφέρεια
Παράρτημα 6.3: Ζητούμενα Ποσοτικά και Ποιοτικά Στοιχεία Φοιτητών
Παράρτημα 6.4: Ζητούμενα Στοιχεία Διδακτικού και λοιπού 
προσωπικού
6. Παραρτήματα
6.1.Αλληλουχία εντολών SQL δημιουργίας βάσης δεδομένων
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.11.8.1deb5+lenny6
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Σύστημα: localhost
-- Χρόνος δημιουργίας: 04 Δεκ 2010, στις 03:33 PM
-- Έκδοση Διακομιστή: 5.0.51
-- Έκδοση PHP: 5.2.6-1+lenny9
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
--
-- Βάση: `ypepthdb`
--
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `available_pos`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `available_pos` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `dep_code` int(11) NOT NULL,
  `year` int(11) NOT NULL,
9 `ypepth_prop` int(11) NOT NULL,
  `dep_prop` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `baseis`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `baseis` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `department_id` int(11) NOT NULL,
  `year` int(11) NOT NULL,
  `base` int(11) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5202 
;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `department`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `department` (
  `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'key',
  `code` int(11) NOT NULL,
  `title` varchar(200) default NULL,
  `title_l` varchar(200) default NULL,
  `institute_id` int(11) default NULL,
  `poleis_aa` int(11) default NULL,
  `URL` varchar(200) default NULL,
  `sx_aa` int(11) default NULL,
  `katig_aa` int(11) default NULL,
  `dep_katig_aa` int(11) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  UNIQUE KEY `code` (`code`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `institutes`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `institutes` (
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  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `title` varchar(150) NOT NULL,
  `title_l` varchar(200) default NULL,
  `type` int(11) NOT NULL,
  `stitle` varchar(15) NOT NULL COMMENT 'Συντομογραφία',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=67 ;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `lib_logerrors_members`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lib_logerrors_members` (
  `id` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `date` varchar(10) NOT NULL default '',
  `time` time NOT NULL,
  `ip` varchar(15) NOT NULL default '',
  `attempt` int(2) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=218 
;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `members`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `members` (
  `id_member` int(100) NOT NULL auto_increment,
  `username` varchar(30) NOT NULL,
  `password` varchar(32) NOT NULL COMMENT 'base64_pass',
  `sid` varchar(32) default NULL,
  `type` int(1) NOT NULL,
  `disable` int(1) NOT NULL,
  `starttime` timestamp NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
  `endtime` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 
00:00:00',
  PRIMARY KEY  (`id_member`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=DYNAMIC 
AUTO_INCREMENT=7 ;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `nomoi`
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--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `nomoi` (
  `aa` int(11) NOT NULL,
  `per` varchar(200) NOT NULL,
  `x` double default NULL,
  `y` double default NULL,
  `population` int(11) default NULL,
  `perif_aa` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`aa`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `perif`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `perif` (
  `aa` int(11) NOT NULL,
  `per` varchar(200) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`aa`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `pers_stat`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pers_stat` (
  `period_aa` int(11) NOT NULL,
  `dep-id` int(11) NOT NULL,
  `prof` int(11) default NULL,
  `ana_prof` int(11) default NULL,
  `epi_prof` int(11) default NULL,
  `lect` int(11) default NULL,
  `eedip_edp` int(11) default NULL,
  `contracts` int(11) default NULL,
  `tech` int(11) default NULL,
  `admin` int(11) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`period_aa`,`dep-id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `poleis`
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--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `poleis` (
  `aa` int(11) NOT NULL,
  `per` varchar(200) NOT NULL,
  `x` float default NULL,
  `y` float default NULL,
  `population` int(11) default NULL,
  `nomoi_aa` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`aa`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `professors`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `professors` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `departement_id` int(11) NOT NULL,
  `organikes` int(11) NOT NULL,
  `active` int(11) NOT NULL,
  `candidates` int(11) NOT NULL,
  `empty` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `prof_dep`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `prof_dep` (
  `dep_title` varchar(200) default NULL,
  `inst_title` varchar(150) default NULL,
  `active` int(11) default NULL,
  `candidates` int(11) default NULL,
  `type` int(11) default NULL,
  `code` int(11) default NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `prof_dep2`
--
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `prof_dep2` (
  `dep_title` varchar(200) default NULL,
  `inst_title` varchar(150) default NULL,
  `active` int(11) default NULL,
  `candidates` int(11) default NULL,
  `organikes` int(11) default NULL,
  `empty` int(11) default NULL,
  `type` int(11) default NULL,
  `code` int(11) default NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `students`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `students` (
  `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'key',
  `department_code` int(11) NOT NULL,
  `year` int(11) NOT NULL,
  `available_pos` int(11) NOT NULL,
  `gen_90` int(11) NOT NULL,
`gen_10` int(11) NOT NULL,
  `im_tee` int(11) NOT NULL,
  `esp_tee` int(11) NOT NULL,
  `epal` int(11) NOT NULL,
  `empty` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `students_stats`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `students_stats` (
  `period_aa` int(11) NOT NULL,
  `dep_id` int(11) NOT NULL,
  `active` int(11) default NULL,
  `tactical` int(11) default NULL,
  `semitactical` int(11) default NULL,
  `non_active` int(11) default NULL,
  `registered` int(11) default NULL,
  `post_stud` int(11) default NULL,
  `phd_cand` int(11) default NULL,
  `grad_n` int(11) default NULL,
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  `grad_n2` int(11) default NULL,
  `grad_n2plus` int(11) default NULL,
  `grad_post` int(11) default NULL,
  `grad_phd` int(11) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`period_aa`,`dep_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `sxoles`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sxoles` (
  `aa` int(11) NOT NULL,
  `per` varchar(200) default NULL,
  `inst_id` int(11) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`aa`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ------------------------------------------------------
--
--
-- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `users`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
  `id_user` int(100) NOT NULL auto_increment,
  `fname` varchar(30) NOT NULL,
  `lname` varchar(50) NOT NULL,
  `address` varchar(50) NOT NULL,
  `phone` varchar(15) NOT NULL,
  `fax` varchar(20) default NULL,
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `cdate` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_user`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=DYNAMIC 
AUTO_INCREMENT=7 ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `period` (
  `aa` int(11) NOT NULL COMMENT 'key',
  `per` varchar(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`aa`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
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6.2.Αναλυτική Καταγραφή Ιδρυμάτων και Τμημάτων ανά Περιφέρεια
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ανά Περιφέρεια και Νομό
Περιφέρεια
Αττική
Νομός: Αθηνών
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 384 Ιστορίας και Θεωρίας της  Τέχνης               Αθήνα
ΠΑΝ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνα
ΠΑΝ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1004 Αθήνα
ΠΑΝ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 328 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθήνα
ΠΑΝ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Αθήνα
Μηχανικής
ΠΑΝ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα
ΠΑΝ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Αθήνα
Υδατοκαλλιεργειών
ΠΑΝ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2013 Γενικό Τμήμα Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 243 Μαθηματικών Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 171 Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Αθήνα
Παιδαγωγικής  και Ψυχολογίας    
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 173 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα
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ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 309 Οικονομικών Επιστημών Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 101 Θεολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 192 Σλαβικών Σπουδών  Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 253 Φυσικής Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 263 Χημείας Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 277 Βιολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 283 Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 289 Φαρμακευτικής Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 295 Ιατρική Σχολή Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 303 Οδοντιατρική Σχολή Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 306 Νοσηλευτικής Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Αθήνα
Σπουδών
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 109 Φιλολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 408 Μουσικών Σπουδών Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 117 Νομικής Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 148 Επικοινωνίας & ΜΜΕ Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 118 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας    Αθήνα
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ΠΑΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Αθήνα
Επιστημών
ΠΑΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 241 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 235 Χημικών Μηχανικών Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 209 Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνα
ΠΑΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 201 Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα
ΠΑΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Αθήνα
ΠΑΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αθήνα
ΠΑΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 312 Οικονομικής Επιστήμης Αθήνα
ΠΑΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 333 Πληροφορικής Αθήνα
ΠΑΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 329 Στατιστικής Αθήνα
ΠΑΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνα
ΠΑΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 150 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Αθήνα
ΠΑΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας                         Αθήνα
ΠΑΝ Πάντειο Π/μιο 124 Δημόσιας Διοίκησης Αθήνα
ΠΑΝ Πάντειο Π/μιο 125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Αθήνα
ΠΑΝ Πάντειο Π/μιο 126 Κοινωνιολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Πάντειο Π/μιο 153 Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Αθήνα
ΠΑΝ Πάντειο Π/μιο 159 Κοινωνικής Πολιτικής Αθήνα
ΠΑΝ Πάντειο Π/μιο 165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Πάντειο Π/μιο 170 Ψυχολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Πάντειο Π/μιο 1005 Γενικό Τμήμα Δικαίου Αθήνα
ΠΑΝ Πάντειο Π/μιο 179 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Αθήνα
ΠΑΝ Πάντειο Π/μιο 152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Αθήνα
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ΠΑΝ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 144 Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Αθήνα
ΠΑΝ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 356 Γεωγραφίας            Αθήνα
ΠΑΝ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής Αθήνα
ΠΑΝ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 412 Πληροφορικής και Τηλεματικής               Αθήνα
ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ 477 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας Αθήνα
ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ 2016 Γενικό Τμήμα Γενικών Μαθημάτων Αθήνα
ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ 497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας Αθήνα
ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ 444 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής Αθήνα
ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ 457 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων Αθήνα
ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ 2011 Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Αθήνα
ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ 507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής Αθήνα
Νομός: Δυτικής Αττικής
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 655 Μαιευτικής Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 619 Εργοθεραπείας Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 621 Ιατρικών Εργαστηρίων Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 627 Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 629 Οδοντικής Τεχνολογίας Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 631 Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 633 Δημόσιας Υγιεινής Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 6452 Νοσηλευτικής Β΄ Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 635 Οπτικής και Οπτομετρίας Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 645 Νοσηλευτικής Α΄ Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 661 Κοινωνικής Εργασίας Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 667 Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 690 Προσχολικής Αγωγής Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 716 Τεχνολογίας Τροφίμων Αθήνα
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ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 718 Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 615 Φυσικοθεραπείας Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 512 Ενεργειακής Τεχνολογίας Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 637 Αισθητικής και Κοσμετολογίας Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 480 Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 2001 Γενικό τμήμα βασικών ιατρικών μαθημάτων Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 2008 Γενικό Τμήμα Μαθηματικών Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 2009 Γενικό Τμήμα Φυσικής Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 518 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 443 Πολιτικών Έργων Υποδομής Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 501 Ηλεκτρονικής Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 509 Τοπογραφίας Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 511 Ναυπηγικής Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 517 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμισης και Αθήνα
Σχεδιασμού Αντικειμένων
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 520 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 521 Γραφιστικής Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 581 Εμπορίας και Διαφήμισης Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 585 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 599 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Αθήνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Αθήνας 2012 Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής Αθήνα
Νομός: Πειραιά
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πειραιώς 262 Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιάς
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πειραιώς 336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιάς
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πειραιώς 339 Πληροφορικής Πειραιάς
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ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πειραιώς 318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιάς
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πειραιώς 316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιάς
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πειραιώς 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιάς
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πειραιώς 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιάς
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πειραιώς 157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιάς
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πειραιώς 355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 701 Κλωστοϋφαντουργίας Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 715 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 713 Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 604 Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 559 Λογιστικής Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 503 Ηλεκτρονικής Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 2022 Γενικό Τμήμα Μαθηματικών Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 461 Μηχανολογίας Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 445 Πολιτικών Δομικών Έργων Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 2015 Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 2021 Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας και Τεχνολογίας Πειραιάς
Υλικών
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 483 Ηλεκτρολογίας Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Πειραιά 714 Αυτοματισμού Πειραιάς
ΤΕΙ ΤΕΙ Σερρών 2010 Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής Πειραιάς
Περιφέρεια
Κεντρική Μακεδονίας
Νομός: Νομός Θεσσαλονίκης
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 275 Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 273 Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης
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ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 265 Χημείας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 255 Φυσικής Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 245 Μαθηματικών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 279 Βιολογίας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 291 Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 297 Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 305 Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 307 Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 311 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 357 Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 107 Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1002 Γενικό Τμήμα Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 119 Νομικής Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
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ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 172 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Διεθνές Πανεπστήμιο 2054 Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2051 Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2053 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2052 Σχολή Θετικών Επιστημών και Ταχνολογίας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2050 Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 365 Διοίκησης Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 317 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Σπουδών Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 176 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών   Θεσσαλονίκης
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 720 Αυτοματισμού Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 639 Αισθητικής και Κοσμετολογίας Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 647 Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 657 Μαιευτικής Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 694 Βρεφονηπιοκονομίας Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 712 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 719 Διατροφής και Διαιτολογίας Θεσσαλονίκης
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ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 623 Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 717 Τεχνολογίας Τροφίμων Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 531 Φυτικής Παραγωγής Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 505 Ηλεκτρονικής Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 617 Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 2002 Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 2003 Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 516 Οχημάτων Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 539 Ζωϊκής Παραγωγής Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 543 Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Γεωργικών Θεσσαλονίκης
Επιχειρήσεων
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 547 Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 561 Λογιστικής Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 583 Εμπορίας και Διαφήμισης Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 601 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 605 Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 447 Πολιτικών Έργων Υποδομής Θεσσαλονίκης
Νομός: Νομός Σερρών
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  Σέρρες
(Σερρών)
ΤΕΙ ΤΕΙ Σερρών 595 Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες
ΤΕΙ ΤΕΙ Σερρών 750 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σέρρες
Σχεδιασμού Αντικειμένων
ΤΕΙ ΤΕΙ Σερρών 727 Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σέρρες
ΤΕΙ ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής Σέρρες
ΤΕΙ ΤΕΙ Σερρών 510 Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Σέρρες
ΤΕΙ ΤΕΙ Σερρών 475 Μηχανολογίας Σέρρες
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ΤΕΙ ΤΕΙ Σερρών 455 Πολιτικών Δομικών Έργων Σέρρες
Νομός: Νομός Πέλλας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 364 Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Νομός Πέλλας
Νομός: Νομός Ημαθίας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Νομός Ημαθίας
Νομός: Νομός Πιερίας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 549 Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Νομός Πιερίας
Νομός: Νομός Κιλκίς
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσ/κης 703 Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Κιλκίς
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Νομός: Νομός Έβρου
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής  Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 302 Ιατρικής Αλεξανδρούπολη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 353 Αγροτικής Ανάπτυξης Αλεξανδρούπολη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Αλεξανδρούπολη
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ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Αλεξανδρούπολη
Φυσικών Πόρων
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Αλεξανδρούπολη
ΤΕΙ ΤΕΙ Καβάλας 744 Νοσηλευτικής Διδυμότειχο
Νομός: Νομός Καβάλας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Καβάλας 513 Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Καβάλα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καβάλας 724 Βιομηχανικής Πληροφορικής Καβάλα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων Καβάλα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καβάλας 569 Λογιστικής Καβάλα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καβάλας 493 Ηλεκτρολογίας Καβάλα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καβάλας 471 Μηχανολογίας Καβάλα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καβάλας 2006 Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών Καβάλα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καβάλας 586 Διαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα
Νομός: Νομός Ροδόπης
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 106 Ελληνικής Φιλολογίας        Κομοτηνή
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 349 Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Κομοτηνή
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 374 Διοίκησης Επιχειρήσεων Κομοτηνή
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κομοτηνή
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 373 Πολιτικών Επιστημών Κομοτηνή
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 343 Κοινωνικής Διοίκησης Κομοτηνή
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 186 Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Κομοτηνή
Χωρών
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 108  Ιστορίας και Εθνολογίας Κομοτηνή
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 121 Νομικής Κομοτηνή
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Νομός: Νομός Δράμας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Καβάλας 528 Αρχιτεκτονικής Τοπίου Δράμα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καβάλας 550 Δασοπονίας και Διαχείρισης  Φυσικού Δράμα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καβάλας 752 Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Δράμα
Νομός: Νομός Ξάνθης
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ξάνθη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Ξάνθη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 476 Μηχανικών Περιβάλλοντος Ξάνθη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θράκης 207 Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθη
Περιφέρεια
Δυτική Μακεδονία
Νομός: Νομός Κοζάνης
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 210 Μηχανολόγων Μηχανικών (πρ. Μηχανικών Κοζάνη
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων)
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 371 Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Κοζάνη
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 721 Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Κοζάνη
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 662 Τμήμα Μαιευτικής Κοζάνη
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 596 Διοίκησης Επιχειρήσεων Κοζάνη
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 592 Βιομηχανικού Σχεδιασμού Κοζάνη
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ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 558 Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Κοζάνη
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 495 Ηλεκτρολογίας Κοζάνη
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 473 Μηχανολογίας Κοζάνη
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 2018 Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής Κοζάνη
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 2017 Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών Κοζάνη
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 571 Λογιστικής Κοζάνη
Νομός: Νομός Φλώρινας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Φλώρινα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 184 Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινα
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 726 Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Φλώρινα
Προϊόντων
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 537 Φυτικής Παραγωγής Φλώρινα
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 542 Ζωϊκής Παραγωγής Φλώρινα
Νομός: Νομός Καστοριάς
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 580 Διεθνούς Εμπορίου Καστοριά
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 730 Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Καστοριά
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 735 Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ Καστοριά
Νομός: Νομός Γρεβενών
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 530 Τμήμα Επιχειρισιακής Πληροφορικής Γρεβενά
ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 734 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Γρεβενά
Οικονομία
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ΤΕΙ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 749 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Γρεβενά
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομός: Νομός Λάρισας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Λάρισα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 300 Ιατρικής Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 582 Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 591 Διοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 609 Τουριστικών Επιχειρήσεων Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 625 Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 651 Νοσηλευτικής Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 467 Μηχανολογίας Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 565 Λογιστικής Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 541 Ζωϊκής Παραγωγής Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 2004 Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 489 Ηλεκτρολογίας Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 451 Πολιτικών Έργων Υποδομής Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 2005 Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 533 Φυτικής Παραγωγής Λάρισα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 545 Μηχανικής Βιοσυστημάτων Λάρισα
Νομός: Νομός Μαγνησίας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βολος
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ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 360 Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Βολος
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 350 Οικονομικών Επιστημών Βολος
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 274 Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Βολος
Περιβάλλοντος
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Βολος
Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 208 Πολιτικών Μηχανικών Βολος
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής  Βολος
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 177 Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Βολος
Ανθρωπολογίας      
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Βολος
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βολος
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 332 Μηχανολόγων Μηχανικών Βολος
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 220 Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Βολος
Νομός: Νομός Τρικάλων
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τρίκαλα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 456 Πολιτικών Δομικών Έργων Τρίκαλα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 738 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Τρίκαλα
Νομός: Νομός Καρδίτσας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 308 Κτηνιατρικής Καρδίτσα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 522 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Καρδίτσα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 553 Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 739 Τεχνολογίας Τροφίμων Καρδίτσα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λάρισας 747 Διατροφής και Διαιτολογίας Καρδίτσα
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Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομός: Νομός Εύβοιας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Χαλκίδας 577 Λογιστικής Χαλκίδα
ΤΕΙ ΤΕΙ Χαλκίδας 597 Διοίκησης Επιχειρήσεων Χαλκίδα
ΤΕΙ ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδα
ΤΕΙ ΤΕΙ Χαλκίδας 499 Ηλεκτρολογίας Χαλκίδα
ΤΕΙ ΤΕΙ Χαλκίδας 2014 Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών Χαλκίδα
ΤΕΙ ΤΕΙ Χαλκίδας 479 Μηχανολογίας Χαλκίδα
ΤΕΙ ΤΕΙ Χαλκίδας 722 Αυτοματισμού Χαλκίδα
Νομός: Νομός Φθιώτιδας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Στ. Ελλάδας 369 Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική Λαμία
ΤΕΙ ΤΕΙ Λαμίας 705 Ηλεκτρονικής Λαμία
ΤΕΙ ΤΕΙ Λαμίας 2000 Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής Λαμία
ΤΕΙ ΤΕΙ Λαμίας 498 Ηλεκτρολογίας Λαμία
ΤΕΙ ΤΕΙ Λαμίας 506 Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ Λαμία
ΤΕΙ ΤΕΙ Λαμίας 652 Νοσηλευτικής Λαμία
ΤΕΙ ΤΕΙ Λαμίας 659 Φυσικοθεραπείας Λαμία
Νομός: Νομός Βοιωτίας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Στ. Ελλάδας 191 Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Λιβαδειά
ΤΕΙ ΤΕΙ Χαλκίδας 740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Λιβαδειά
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Νομός: Νομός Φωκίδας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Λαμίας 608 Άμφισσα
ΤΕΙ ΤΕΙ Λαμίας 745 Εμπορίας & Διαφήμισης Άμφισσα
Νομός: Νομός Ευρυτανίας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Λαμίας 551 Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρπενήσι
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομός: Νομός Ιωαννίνων
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 269 Χημείας Ιωάννίνα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 345 Οικονομικών Επιστημών Ιωάννίνα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 340 Πληροφορικής Ιωάννίνα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωάννίνα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 301 Ιατρική Σχολή Ιωάννίνα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωάννίνα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 272 Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών (Μηχανικών Ιωάννίνα
Επιστήμης Υλικών)
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 259 Φυσικής Ιωάννίνα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 249 Μαθηματικών Ιωάννίνα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης                 Ιωάννίνα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωάννίνα
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ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωάννίνα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωάννίνα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 122 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ιωάννίνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 620 Λογοθεραπείας Ιωάννίνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 654 Νοσηλευτικής Ιωάννίνα
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 692 Βρεφονηπιοκομίας Ιωάννίνα
Νομός: Νομός Άρτας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 540 Ζωϊκής Παραγωγής Άρτα
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 710 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άρτα
(μετονομασία Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης)
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 696 Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Άρτα
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 538 Φυτικής Παραγωγής Άρτα
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 556 Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Άρτα
Νομός: Νομός Πρέβεζας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 578 Λογιστικής Πρέβεζα
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 732 Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πρέβεζα
Νομός: Νομός Θεσπρωτίας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 610 Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηγουμενίτσα
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 548 Ιχθυοκομία, Αλιείας Ηγουμενίτσα
ΤΕΙ ΤΕΙ Ηπείρου 602 Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Ηγουμενίτσα
Εμπόριο
Περιφέρεια
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Ιονίων Νήσων
Νομός: Νομός Κέρκυρας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Ιόνιο Πανεπιστήμιο 407 Μουσικών Σπουδών Κέρκυρα
ΠΑΝ Ιόνιο Πανεπιστήμιο 385 Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρα
ΠΑΝ Ιόνιο Πανεπιστήμιο 367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας Κέρκυρα
ΠΑΝ Ιόνιο Πανεπιστήμιο 366 Πληροφορικής Κέρκυρα
ΠΑΝ Ιόνιο Πανεπιστήμιο 145 Ιστορίας Κέρκυρα
ΠΑΝ Ιόνιο Πανεπιστήμιο 342 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Κέρκυρα
Νομός: Νομός Κεφαλληνίας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 741 Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Αργοστόλι
ΤΕΙ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 590 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ληξούρι
ΤΕΙ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 546 Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Αργοστόλι
ΤΕΙ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 606 Αργοστόλι
ΤΕΙ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 697 Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων Ληξούρι
Νομός: Νομός Ζακύνθου
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 698 Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας Ζάκυνθος
ΤΕΙ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 748 Προστασία και συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ζάκυνθος
Νομός: Νομός Λευκάδας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 508 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Λευκάδα
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ΤΕΙ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 733 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Λευκάδα
Οικονομία
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομός: Νομός Αχαΐας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 319 Οικονομικών Επιστημών Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 247 Μαθηματικών Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 257 Φυσικής Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 267 Χημείας Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 281 Βιολογίας Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 287 Γεωλογίας Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 288 Επιστήμης των Υλικών                     Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 293 Φαρμακευτικής Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 299 Ιατρική Σχολή Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 352 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 2007 Γενικό Τμήμα Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 239 Χημικών Μηχανικών Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 102 Φιλοσοφίας Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 136 Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Πάτρα
Προσχολική Ηλικία
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 141 Παιδαγωγικό  Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 175 Φιλολογίας Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 213 Μηχανολόγων &   Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρα
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ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πάτρα
Πληροφορικής
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Πάτρα
Υπολογιστών
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πατρών 1008 Πάτρα
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 552 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Πάτρα
Ανθοκομίας
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 616 Φυσικοθεραπείας Πάτρα
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 742 Οπτικής και Οπτομετρίας Πάτρα
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 728 Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Πάτρα
Συστημάτων
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 649 Νοσηλευτικής Πάτρα
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 641 Κοινωνικής Εργασίας Πάτρα
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 618 Λογοθεραπείας Πάτρα
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 607 Τουριστικών Επιχειρήσεων Πάτρα
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 563 Λογιστικής Πάτρα
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 523 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Πάτρα
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 487 Ηλεκτρολογίας Πάτρα
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 465 Μηχανολογίας Πάτρα
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 449 Πολιτικών Έργων Υποδομής Πάτρα
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 589 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα
Νομός: Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Αγρίνιο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας 346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Αγρίνιο
Τροφίμων 
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας 368 Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Αγρίνιο
Τεχνολογιών
ΤΕΙ ΤΕΙ Μεσολογγίου 729 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Αγρίνιο
Οικονομία
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ΤΕΙ ΤΕΙ Μεσολογγίου 557 Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας Αγρίνιο
ΤΕΙ ΤΕΙ Μεσολογγίου 753 Αυτοματισμού Αγρίνιο
ΤΕΙ ΤΕΙ Μεσολογγίου 736 Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Αγρίνιο
ΤΕΙ ΤΕΙ Μεσολογγίου 579 Λογιστικής Αγρίνιο
ΤΕΙ ΤΕΙ Μεσολογγίου 544 Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Αγρίνιο
ΤΕΙ ΤΕΙ Μεσολογγίου 555 Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης Αγρίνιο
ΤΕΙ ΤΕΙ Μεσολογγίου 598 Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχ/σεων Αγρίνιο
και Οργανώσεων
Νομός: Νομός Ηλείας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 524 Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πύργος
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 525 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Πύργος
Οικονομία
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 743 Μουσειολογίας, Μουσειογραφείας και Σχεδιασμού Πύργος
Εκθέσεων
ΤΕΙ ΤΕΙ Πάτρας 746 Εμπορίας και Διαφήμισης Πύργος
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομός: Νομός Μεσσηνίας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πελ/σου 104 Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Καλαμάτα
Πολιτισμικών Αγαθών
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πελ/σου 189 Φιλολογίας                                            Καλαμάτα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καλαμάτας 594 Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Καλαμάτα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καλαμάτας 663 Λογοθεραπείας Καλαμάτα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καλαμάτας 584 Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καλαμάτα
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ΤΕΙ ΤΕΙ Καλαμάτας 731 Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Καλαμάτα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καλαμάτας 536 Φυτικής Παραγωγής Καλαμάτα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καλαμάτας 515 Τεχνολογίας Τροφίμων Καλαμάτα
ΤΕΙ ΤΕΙ Καλαμάτας 554 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Καλαμάτα
Ανθοκομίας
Νομός: Νομός Κορινθίας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πελ/σου 187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Κόρινθος
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πελ/σου 411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων                    Κόρινθος
Νομός: Νομός Αργολίδας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πελ/σου 362 Θεατρικών Σπουδών Ναύπλιο
Νομός: Νομός Αρκαδίας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πελ/σου 358 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τρίπολη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πελ/σου 359 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τρίπολη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πελ/σου 361 Οικονομικών Επιστημών Τρίπολη
Νομός: Νομός Λακωνίας
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πελ/σου 190 Νοσηλευτικής Σπάρτη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Πελ/σου 400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού                   Σπάρτη
ΤΕΙ ΤΕΙ Καλαμάτας 529 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Σπάρτη
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Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομός: Νομός Λέσβου
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 348 Κοινωνιολογίας                                         Μυτιλήνη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Μυτιλήνη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας           Μυτιλήνη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής        Μυτιλήνη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 310 Γεωγραφίας Μυτιλήνη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 250 Επιστημών  της Θάλασσας                    Μυτιλήνη
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 276 Περιβάλλοντος Μυτιλήνη
Νομός: Νομός Χίου
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών    Χίος
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης            Χίος
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίος
Νομός: Νομός Σάμου
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 218 Στατιστικής και Αναλογιστικών και Καρλόβασι
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 252 Μαθηματικών Καρλόβασι
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Καρλόβασι
Συστημάτων 
Περιφέρεια
39
Κρήτης
Νομός: Νομός Ηρακλείου
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 304 Ιατρικής Ηράκλειο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 282 Βιολογίας Ηράκλειο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 270 Χημείας Ηράκλειο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 261 Φυσικής Ηράκλειο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 251 Μαθηματικών Ηράκλειο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ηράκλειο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Ηράκλειο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 216 Επιστήμης Υπολογιστών Ηράκλειο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 567 Λογιστικής Ηράκλειο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 653 Νοσηλευτικής Ηράκλειο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 725 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Ηράκλειο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 643 Κοινωνικής Εργασίας Ηράκλειο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 611 Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηράκλειο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 593 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 491 Ηλεκτρολογίας Ηράκλειο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 469 Μηχανολογίας Ηράκλειο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 453 Πολιτικών Δομικών Έργων Ηράκλειο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 2020 Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής Ηράκλειο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 2019 Γενικό Τμήμα Ηράκλειο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 535 Φυτικής Παραγωγής Ηράκλειο
Νομός: Νομός Χανίων
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πολυτεχνείο Κρήτης 230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Χανιά
40
ΠΑΝ Πολυτεχνείο Κρήτης 370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χανιά
ΠΑΝ Πολυτεχνείο Κρήτης 1024 Γενικό Τμήμα Χανιά
ΠΑΝ Πολυτεχνείο Κρήτης 242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Χανιά
ΠΑΝ Πολυτεχνείο Κρήτης 214 Μηχανικών Περιβάλλοντος Χανιά
ΠΑΝ Πολυτεχνείο Κρήτης 331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Χανιά
Υπολογιστών
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Χανιά
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 709 Ηλεκτρονικής Χανιά
Νομός: Νομός Ρεθύμνου
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρέθυμνο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 321 Οικονομικών Επιστημών Ρέθυμνο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Ρέθυμνο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 351 Πολιτικής Επιστήμης                                      Ρέθυμνο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 151 Ψυχολογίας Ρέθυμνο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Ρέθυμνο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ρέθυμνο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 115 Φιλολογίας Ρέθυμνο
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Κρήτης 149 Κοινωνιολογίας Ρέθυμνο
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 644 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Ρέθυμνο
Νομός: Νομός Λασιθίου
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΤΕΙ 614 Αγ. Νικόλαος
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 526 Εμπορίας και Διαφήμισης Αγ. Νικόλαος
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 527 Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Αγ. Νικόλαος
ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 628 Διατροφής και Διαιτολογίας Αγ. Νικόλαος
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ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης 751 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Αγ. Νικόλαος
Συστημάτων 
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομός: Νομός Δωδεκανήσου
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 143 Παιδαγωγικό  Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδος
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 162 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Ρόδος
Σχεδιασμού
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 181 Μεσογειακών Σπουδών                Ρόδος
ΤΕΙ 613 Ρόδος
Νομός: Νομός Κυκλάδων
Τύπος Ίδρυμα Κωδ. Τμήμα Πόλη
Τμ.
ΠΑΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Σύρος
42
6.3.Ζητούμενα Ποσοτικά και Ποιοτικά Στοιχεία Φοιτητών
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΔΜΘ και ειδικότερα της Ειδικής Γραμματείας Ανώτατης 
Εκπαίδευσης τα στοιχεία ζητούνται κάθε έτος στο τέλος Οκτωβρίου. Σε κάθε ίδρυμα υποστέλλεται μόνο το αρχείο που το 
αφορά.
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   2008-
2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101 Θεολογίας
105 Κοινωνικής 
Θεολογίας
109 Φιλολογίας
110 Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας
118
 Φιλοσοφίας - 
Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας    
171
Πρόγραμμα 
Ψυχολογίας του            
Φ. Π.Ψ.  
127 Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας
131 Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας
135 Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας
408 Μουσικών Σπουδών
146 Θεατρικών Σπουδών
182 Ιταλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας 
183  Ισπανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας 
188
Τουρκικών Σπουδών 
& Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                               
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   2008-
2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ΤΜΗΜΑ
192 Σλαβικών Σπουδών
117 Νομικής
123
Πολιτικής Επιστήμης 
και Δημόσιας 
Διοίκησης
309 Οικονομικών 
Επιστημών
253 Φυσικής
263 Χημείας
243 Μαθηματικών
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   2008-
2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ΤΜΗΜΑ
277 Βιολογίας
283 Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος
330 Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών
295 Ιατρική Σχολή
303 Οδοντιατρική Σχολή
289 Φαρμακευτικής
306 Νοσηλευτικής
401
Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και 
Αθλητισμού
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   2008-
2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ΤΜΗΜΑ
128
Παιδαγωγικό 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης
154
Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία 
148 Επικοινωνίας & ΜΜΕ
173
Μεθοδολογίας 
Ιστορίας και Θεωρίας 
της Επιστήμης
ΣΥΝΟΛΟ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ = 
ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ >ν 
ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
201 Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών
209
Σχολή 
Μηχανολόγων 
Μηχανικών
217
Σχολή Ηλ. 
Μηχανικών  και 
Μηχ. 
Υπολογιστών
231
Σχολή 
Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών
235 Σχολή Χημικών 
Μηχανικών
225
Αγρονόμων και 
Τοπογράφων 
Μηχανικών
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ                                                                                                                     
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ = 
ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ >ν 
ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ                                                                                                                     
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
241
Σχολή Μηχανικών 
Μεταλλείων 
Μεταλλουργών
229
Σχολή Ναυπηγών 
Μηχανολόγων 
Μηχανικών
246
Σχολή Εφ. 
Μαθηματικών και 
Φυσικών 
Επιστημών
ΣΥΝΟΛΟ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
Ν ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103 Θεολογίας
107
Ποιμαντικής και  
Κοινωνικής 
Θεολογίας
119 Νομικής
311 Οικονομικών 
Επιστημών
357 Πολιτικών Επιστημών           
111 Φιλολογίας
112 Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας
120 Φιλοσοφίας & 
Παιδαγωγικής 
172 Ψυχολογίας
129 Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας
133 Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας
137 Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας
139 Ιταλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας
255 Φυσικής
245 Μαθηματικών
265 Χημείας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
Ν ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
279 Βιολογίας
285 Γεωλογίας
338 Πληροφορικής
203 Πολιτικών Μηχανικών
233 Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών
211 Μηχανολόγων 
Μηχανικών
219
Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 
Μηχανικών 
Υπολογιστών
237 Χημικών Μηχανικών
227
Αγρονόμων και 
Τοπογράφων 
Μηχανικών
1001
Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων 
Τεχνών
406 Μουσικών Σπουδών
168 Θεάτρου
140
Παιδαγωγικό 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης
134
Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης
273 Γεωπονική Σχολή 
275
Σχολή Δασολογίας 
και Φυσικού 
Περιβάλλοντος
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
Ν ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
307 Κτηνιατρική Σχολή
297 Ιατρική Σχολή
305 Οδοντιατρική Σχολή
291 Φαρμακευτική Σχολή
403
Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και 
Αθλητισμού
402
Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και 
Αθλητισμού  
(Σερρών)
147
Δημοσιογραφίας και 
Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης
163 Κινηματογράφου
363
Μηχανικών 
Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης (Βέρροια)
1002 Γενικό τμήμα
ΣΥΝΟΛΟ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ
ΩΝ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1003 Εικαστικών Τεχνών
384 Θεωρίας και Ιστορίας 
της Τέχνης
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ                                          
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ >ν 
ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
323 Επιστήμης Φυτικής 
Παραγωγής
324
Επιστήμης Ζωικής 
Παραγωγής & 
Υδατοκαλλιεργειών
325 Γεωπονικής 
Βιοτεχνολογίας
326 Αγροτικής Οικονομίας 
και Ανάπτυξης
328
Επιστήμης και 
Τεχνολογίας 
Τροφίμων
327
Αξιοποίησης 
Φυσικών Πόρων & 
Γεωργ. Μηχανικής
1004 Γενικό
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ                                                                
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ = 
ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
Ν ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
312 Οικονομικής Επιστήμης
150
Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικον. 
Σπουδών
313
Οργάνωσης και 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων
314 Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας
347 Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής
333  Πληροφορικής 
329 Στατιστικής
240
Διοικητικής 
Επιστήμης                     
και Τεχνολογίας                               
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                          
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
1 2 3 4 5 6 7
Πολιτικής Επιστήμης 
και Ιστορίας
Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών 
Σπουδών
Επικοινωνίας, Μέσων 
και Πολιτισμού
Δημόσιας Διοίκησης
Οικονομικής και 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης
Κοινωνιολογίας
Κοινωνικής Πολιτικής 
Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας
Ψυχολογίας
        ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                                                                                                                                                                        
Στατιστικά Στοιχεία ακαδ. έτους 2009-2010                                                  
ΤΜΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝΤΜΗΜΑ
Γενικό Τμήμα Δικαίου
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝ
ΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ = ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ >ν 
ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
315 Οικονομικής 
Επιστήμης
316
Οργάνωσης και 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων
318
Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής 
Επιστήμης
155
Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής 
Διοικητικής
336
Βιομηχανικής 
Διοίκησης και 
Τεχνολογίας
157 Ναυτιλιακών 
Σπουδών 
339 Πληροφορικής
262   Ψηφιακών 
Συστημάτων
355
Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών 
Σπουδών
1006 Τουριστικών 
Σπουδών
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                              
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝ
ΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ = 
ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   2008-
2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
317 Οικονομικών 
Επιστημών
322
Οργάνωσης και 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων
161
Διεθνών και Ευρωπ. 
Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών
337 Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής
335 Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής
174 Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής 
409 Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης 
176
Βαλκανικών, 
Σλαβικών & Ανατολ. 
Σπουδών   
364
Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης 
Λειτουργιών
365 Διοίκησης 
Τεχνολογίας
1007
Διατμηματικό Πρόγρ. 
Σπουδών στα 
Πληροφοριακά 
Συστήματα
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ               
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝ
ΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
Ν ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
257 Φυσικής
247 Μαθηματικών 6
267 Χημείας 17
281 Βιολογίας 15
287 Γεωλογίας 4
288 Επιστήμης των 
Υλικών                     
0
299 Ιατρικής 31
293 Φαρμακευτικής 2
205 Πολιτικών Μηχανικών 4
213
Μηχανολόγων &   
Αεροναυπηγών 
Μηχανικών
12
221
Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 
Τεχνολογίας 
Υπολογιστών
13
239 Χημικών Μηχανικών 20
215
Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και 
Πληροφορικής
10
232 Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών
1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                                                
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ2009-2010
ΤΜΗΜΑ
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝ
ΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
Ν ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
ΤΜΗΜΑ
141
Παιδαγωγικό  
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης
7
136
Επιστ. της Εκπ/σης & 
της Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία
5
169 Θεατρικών Σπουδών 0
102 Φιλοσοφίας 0
175 Φιλολογίας 0
319 Οικονομικών 
Επιστημών
2
352 Διοίκησης 
Επιχειρήσεων
8
1008 Γενικό 1
ΣΥΝΟΛΟ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕ
ΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ = 
ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
Ν ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
113 Φιλολογίας
114 Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας
122
Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας
259 Φυσικής
269 Χημείας
249 Μαθηματικών
340 Πληροφορικής
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης
156 Παιδαγωγικό 
Νηπιαγωγών         
280
Βιολογικών 
Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών 
272 Μηχανικών Επιστήμης  
Υλικών
301 Ιατρική Σχολή
345 Οικονομικών 
Επιστημών
185 Πλαστικών Τεχνών & 
Επιστημών της Τέχνης                 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                          
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕ
ΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ = 
ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
Ν ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
ΤΜΗΜΑ
1009 Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών                
ΣΥΝΟΛΟ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ
ΩΝ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
207 Πολιτικών Μηχανικών
223
Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & 
Μηχανικών Η/Υ
476 Μηχανικών 
Περιβάλλοντος 
234 Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών
224
Μηχανικών 
Παραγωγής και 
Διοίκησης
142
Παιδαγωγικό 
Δημοτικής  
Εκπαίδευσης
160
Επιστημών της 
Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία
121 Νομικής
302 Ιατρικής
404
Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και 
Αθλητισμού
108  Ιστορίας και 
Εθνολογίας
106 Ελληνικής Φιλολογίας        
343 Κοινωνικής Διοίκησης 
373 Πολιτικών Επιστημών
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ                               
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ2009-2010
ΤΜΗΜΑ
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ
ΩΝ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
ΤΜΗΜΑ
374 Διοίκησης 
Επιχειρήσεων
349
Διεθνών Οικον. 
Σχέσεων και 
Ανάπτυξης
290 Μοριακής Βιολογίας 
και Γενετικής       
212
Δασολογίας και Διαχ. 
Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων
353 Αγροτικής Ανάπτυξης
186
Γλώσσας Φιλολογίας 
και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χ.                
ΣΥΝΟΛΟ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ
ΩΝ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
115 Φιλολογίας
116 Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας
138
Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών 
Σπουδών
251 Μαθηματικών
261 Φυσικής
282 Βιολογίας
270 Χημείας
216 Επιστήμης 
Υπολογιστών
248 Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών
200  Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υλικών
304 Ιατρικής
1010 Οδοντιατρικής
1011 Νοσηλευτικής
149 Κοινωνιολογίας
321 Οικονομικών 
Επιστημών
151 Ψυχολογίας
351 Πολιτικής Επιστήμης                                      
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                                                 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ
ΩΝ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
ΤΜΗΜΑ
132
Παιδαγωγικό 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης
158
Παιδαγωγικό 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης
ΣΥΝΟΛΟ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝ
ΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
Ν ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1012 Μηχανολόγων 
Μηχανικών
214 Μηχανικών 
Περιβάλλοντος 
331
Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών και 
Μηχ. Υπολογιστών
230
Μηχανικών 
Παραγωγής και 
Διοίκησης
242 Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων
370 Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών
1013 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                                                   
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ
ΩΝ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
167
Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας
348 Κοινωνιολογίας                                         
156 Γεωγραφίας
354
Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας           
320 Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 
180
Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών    
222
Μηχανικών 
Οικονομίας και 
Διοίκησης            
252 Μαθηματικών 
344
Μηχανικών 
Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών 
Συστημάτων 
218
Στατιστικής και 
Αναλογιστικών και 
Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών 
143
Παιδαγωγικό  
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης
162
Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού
181 Μεσογειακών 
Σπουδών                
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                   
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ
ΩΝ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
ΤΜΗΜΑ
276 Περιβάλλοντος
250 Επιστημών  της 
Θάλασσας                    
238
Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων
372 Επιστήμης Τροφίμων 
και Διατροφής
1013 Οικονομικής και 
Διοίκησης Τουρισμού
Σύνολο
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝ
ΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ
ΩΝ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
385
Ξένων Γλωσσών, 
Μετάφρασης και 
Διερμηνείας
407 Μουσικών Σπουδών
145 Ιστορίας
342 Αρχειονομίας και 
Βιβλιοθηκονομίας
366 Πληροφορικής
367 Τεχνών Ήχου και 
Εικόνας
1014 Ασιατικών Σπουδών
386
Ξένων Γλωσσών, 
Μετάφρασης και 
Διερμηνείας - 
Ειδίκευση Ισπανικών
ΣΥΝΟΛΟ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                                       
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ = 
ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
Ν ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
164
Παιδαγωγικό 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης
166
Παιδαγωγικό 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης
178 Παιδαγωγικό Ειδικής 
Αγωγής  
177
Ιστορίας, Αρχ. και 
Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας      
360
Γεωπονίας, 
Ιχθυολογίας  και 
Υδάτινου Περ/ντος
274
Γεωπονίας, Φυτικής 
Παραγωγής και 
Αγροτικού Περ/ντος
228
Μηχ. Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και 
Περιφ. Ανάπτυξης
332 Μηχανολόγων 
Μηχανικών 
208 Πολιτικών Μηχανικών
236 Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών
220
Μηχανικών Η/Υ 
Τηλεπικοινωνιών και 
Δικτύων 
300 Ιατρικής
1015 Οδοντιατρικής
308 Κτηνιατρικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                          
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ = 
ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
Ν ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
ΤΜΗΜΑ
284 Βιοχημείας και 
Βιοτεχνολογίας
405
Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και 
Αθλητισμού
350 Οικονομικών 
Επιστημών
1016 Μαθηματικών 
Πληροφορικής
ΣΥΝΟΛΟ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ = 
ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ > 
ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
Ν ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩ
Ν ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144
Οικιακής 
Οικονομίας και 
Οικολογίας
294
Επιστήμης 
Διαιτολογίας - 
Διατροφής
356
Γεωγραφίας
412
Πληροφορικής και 
Τηλεματικής
ΣΥΝΟΛΟ
 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ
ΩΝ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
358
Επιστήμης και 
Τεχνολογίας 
Υπολογιστών
359
Επιστήμης και 
Τεχνολογίας 
Τηλεπικοινωνιών
1017
Ενεργειακής και 
Βιομηχανικής 
Τεχνολογίας
104
Ιστορίας, Αρχ. και 
Διαχ. Πολιτισμικών 
Αγαθών
189 Φιλολογίας                                            
187
Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής
1018
Λογιστικής 
Χρηματοοικονομικής 
και Ποσοτικής 
Ανάλυσης                        
361 Οικονομικών 
Επιστημών
362 Θεατρικών Σπουδών
1019
Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων 
Τεχνών
400
Οργάνωσης και 
Διαχείρισης 
Αθλητισμού                   
190 Νοσηλευτικής
1020 Άθλησης και 
Ποιότητας Ζωής
411 Πολιτικής Επιστήμης 
και Διεθνών Σχέσεων                        
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕ
ΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ
ΩΝ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
184
Βαλκανικών 
Σπουδών
210 Μηχανολόγων 
Μηχανικών 
371
Μηχανικών 
Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών
1021 Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών
1022
Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων 
Τεχνών
334
Παιδαγωγικό 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης
341 Παιδαγωγικό 
Νηπιαγωγών
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                      
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ
ΩΝ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
369
Πληροφορικής με 
Εφαρμογές στη 
Βιοϊατρική
191
Περιφερειακής 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                            
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ακαδ. 
έτους 2008-2009 ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ              
2008-2009
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΧΟΛΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΣΧΟΛΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΣΧΟΛΗ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ
ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ.2008-
2009
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤHΡΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 
ΠΟΛΥΜΕΣΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΥΠΟΨΗΦ
ΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟ
ΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 
2008-
ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 
2008-
ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 
2008-
ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΔΙΠΛΩΜ
ΑΤΟΥΧΩ
Ν 
ΜΕΤΑΠΤ
ΥΧΙΑΚΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΔΙΠΛΩΜ
ΑΤΟΥΧΩ
Ν 
ΔΙΔΑΚΤΟ
ΡΩΝ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Οικονομίας και 
Διοίκησης
ΣΥΝΟΛΟ
 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 
έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
= ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
> ν+2
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ
ΩΝ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 2008-
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ
ΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ   
2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
271
Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων
346
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 
Αγροτικών 
Προϊόντων και 
Τροφίμων
368
Διαχείρισης 
Πολιτισμικού 
Περιβάλλοντος και 
Νέων Τεχνολογιών
1023
Μάρκετινγκ 
Αγροτικών 
Προϊόντων
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ                            
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ = ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ΕΘΝΙΚΟ 
&ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. 
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ                                                                                                                                                
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY  ΕΤΟYΣ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
ΚΩΔ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ*
ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩ
Ν  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ = ν
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 
2008-2009
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
>ν ΚΑΙ <=ν+2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ                                                                                                                                                
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY  ΕΤΟYΣ 2009-2010
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 
Στην κατηγορία"ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στην κατηγορία "ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος.
Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].                                                                                                                            
Ειδικότερα στη στήλη 3 "ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 'ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στην κατηγορία "ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1-4.          
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6.4.Ζητούμενα Στοιχεία Διδακτικού και λοιπού προσωπικού
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΔΜΘ και ειδικότερα της Ειδικής Γραμματείας Ανώτατης 
Εκπαίδευσης τα στοιχεία ζητούνται κάθε έτος στο τέλος Οκτωβρίου. Σε κάθε ίδρυμα υποστέλλεται μόνο το αρχείο που το 
αφορά. Για τα συγκεκριμένα στοιχεία τηρούνται και αρχεία στο ΥΠΔΜΘ τα οποία μετατρέπονται πλέον έτσι ώστε να 
ακολουθούν την κωδικοποίηση.
1 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
507
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ
477
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ
457
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝΑΣ
444
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝΑΣ
497
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ
2 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
603
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΑΘΗΝΑΣ
629
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  
ΑΘΗΝΑΣ
718
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΤΩΝ  
TEI ΑΘΗΝΑΣ
635
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI 
ΑΘΗΝΑΣ
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
443
ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI 
ΑΘΗΝΑΣ
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
627
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  
ΑΘΗΝΑΣ
517
ΤΕΧΝ.  ΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  TEI 
ΑΘΗΝΑΣ
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α' TEI  ΑΘΗΝΑΣ
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
520
ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  
TEI ΑΘΗΝΑΣ
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
518
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
6452 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β' TEI  ΑΘΗΝΑΣ
716
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI 
ΑΘΗΝΑΣ
585
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΑΘΗΝΑΣ
480
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
TEI ΑΘΗΝΑΣ
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
631
ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  TEI 
ΑΘΗΝΑΣ
581
ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI 
ΑΘΗΝΑΣ
599
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
512
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI 
ΑΘΗΝΑΣ
667
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
TEI  ΑΘΗΝΑΣ
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
519
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
621
ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  
ΑΘΗΝΑΣ
637
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ 
ΑΘΗΝΑΣ
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
3 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
558
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
571
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΚΟΖΑΝΗ)
662
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΚΟΖΑΝΗ)
473
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
735
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI 
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
537
ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
495
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
580
ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ TEI ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
514
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ  TEI 
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
542
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
734
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI 
ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ)
530
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI 
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
726
ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤ. 
ΠΡΟIΟΝΤΩΝ TEI ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ)
596
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
730
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
721
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
592
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  TEI 
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
749
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΓΡΕΒΕΝΑ)
4 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
620
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
654
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
732
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
538
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΑΡΤΑ)
710
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΑΡΤΑ)
696
ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ)
556
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ TEI 
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
548
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
692
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
540
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΑΡΤΑ)
602
ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ)
610
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
5 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
531
ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
447
ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
703
ΣΧΕΔ.&ΠΑΡΑΓ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ  TEI 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
717 ΤΕΧΝΟΛ.  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
547
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
(ΜΟΥΔΑΝΙΑ)
605
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
549
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
(ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
543
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. & ΔΙΟΙΚ. 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
639
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
601
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
719
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
583
ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦ/ΣΗΣ  TEI 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
539 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
748
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛ. 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
606
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
508
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
(ΛΕΥΚΑΔΑ)
698
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
(ΖΑΚΥΝΘΟ)
733
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. TEI ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ)
590
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
741
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
697
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
(ΛΗΞΟΥΡΙ)
546
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
8 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
554
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ.  ΚΑΛΛ. &  
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
584
ΤΟΠΙΚΗΣ   ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ   TEI 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
731
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
536
ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
515
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   TEI 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
529
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ)
594
ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  &  
ΠΡΟΝΟΙΑΣ  TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
7 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
513
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
752
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΤΩΝ  
TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)
744
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 
(ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
587
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΚΑΒΑΛΑΣ
586
ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  TEI 
ΚΑΒΑΛΑΣ
550
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI  ΚΑΒΑΛΑΣ 
(ΔΡΑΜΑ)
724
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI 
ΚΑΒΑΛΑΣ
528
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ 
ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
9 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
469
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
491
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
527
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
535
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
532
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ 
(ΧΑΝΙΑ)
611
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI 
ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
453
ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
653
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
644
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
552
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. &  
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
628
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI 
ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
643
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
725
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
751
ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ 
(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
526
ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI 
ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
593
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   TEI 
ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
567 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
10 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ
608
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 
ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ
498 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ
745
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ 
ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ)
551
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ 
(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
506
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  TEI ΛΑΜΙΑΣ
11 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
739
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI 
ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
545
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   TEI 
ΛΑΡΙΣΑΣ
533 ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ
723
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
522
ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 
& ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
456
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 
(ΤΡΙΚΑΛΑ)
451
ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI 
ΛΑΡΙΣΑΣ
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓ/ΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
541 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
582
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
591
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΛΑΡΙΣΑΣ
738
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
747
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI 
ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
609
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΛΑΡΙΣΑΣ
553
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 
(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
12 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
729
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
555
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
736
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
544
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
557
ΘΕΡΜ.  ΚΑΛΛ.  &   ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
598
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
753 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
579 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
13 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ
589
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΠΑΤΡΑΣ
607
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΠΑΤΡΑΣ
449
ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI 
ΠΑΤΡΑΣ
616
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ 
(ΑΙΓΙΟ)
524
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)
742
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI 
ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ
743
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
(ΠΥΡΓΟΣ)
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ
563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ
525
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤΡΑΣ 
(ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
746
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
(ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
523
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ
728
ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ  TEI 
ΠΑΤΡΑΣ
14 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
445 ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
604
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
715
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΠΕΙΡΑΙΑ
713
ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
15 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ
750
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
595
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΣΕΡΡΩΝ
510
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  
TEI ΣΕΡΡΩΝ
727
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
TEI ΣΕΡΡΩΝ
16 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
737
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
597
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
740
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΘΗΒΑ)
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
34 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
218
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
372
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
238
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
1013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
143
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
222
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
180
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
354
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
167
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
344
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
162
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
22 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
219
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
227
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
140
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
134
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
273 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
275
ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1001
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ
403
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
402
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
147
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
363
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΕΡΡΟΙΑ)
1002 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
297 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
107
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
168 ΘΕΑΤΡΟΥ
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
137
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
255 ΦΥΣΙΚΗΣ
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
265 ΧΗΜΕΙΑΣ
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
119 ΝΟΜΙΚΗΣ
25 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
1003 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
1004 ΓΕΝΙΚΟ
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
324
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
326
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
328
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
327
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & 
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
31 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
108  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
212
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
349
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
374 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
186
ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ Χ. 
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
223
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
404
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
224
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
142
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
160
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
121 ΝΟΜΙΚΗΣ
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
38 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
334
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1022
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
371
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1021 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
43 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
1023 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
271
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
346
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
368
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
20 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΕΘΝΙΚΟ &ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
253 ΦΥΣΙΚΗΣ
263 ΧΗΜΕΙΑΣ
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
330
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
173
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
401
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
128
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
154
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
295 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
171
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Φ. 
Π.Ψ. 
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
118
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
123
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
135
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
183  ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
188
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
117 ΝΟΜΙΚΗΣ
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
21 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
235 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
201 ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
209 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
231 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
225
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
241
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
229
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
246
ΣΧΟΛΗ ΕΦ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
217
ΣΧΟΛΗ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
36 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
405
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1016 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
1015 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
220
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
166
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
164
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
177
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧ. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
360
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
274
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
228
ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
35 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ
386
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
1014 ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
342
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
385
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
30 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
1009 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
185
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
301 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
280
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
130
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
340 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
122
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
259 ΦΥΣΙΚΗΣ
269 ΧΗΜΕΙΑΣ
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
28 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
174
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
364
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
176
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛ. 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 
337
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
161
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
322
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1007
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
23 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
150
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝ. 
ΣΠΟΥΔΩΝ
240
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
333  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
347
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
313
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
32 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
132
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
138
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
1011 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
158
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
270 ΧΗΜΕΙΑΣ
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
261 ΦΥΣΙΚΗΣ
200
 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ
26 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
1005 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
152
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
153
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
179 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
27 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1006 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
355 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
262  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
336
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
155
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
316
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
318
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
29 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
141
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
136
ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
221
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1008 ΓΕΝΙΚΟ
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
215
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
257 ΦΥΣΙΚΗΣ
213
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
267 ΧΗΜΕΙΑΣ
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
39 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
411
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 
1020 ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
400
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
358
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1018
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
187
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
104
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧ. ΚΑΙ ΔΙΑΧ. 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
1017
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
359
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1019
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ
33 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
331
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1024 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
230
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
1012 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
40 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
369
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
191
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
37 ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κωδ. ΤΜΗΜΑ Καθηγητές Αναπληρωτές Επίκουροι
Λέκτορες / 
Εφαρμογών
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Επί συμβάσει
Τεχνικό εργαστ. 
Προσωπικό
Διοικ. Προσωπικό
144
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
294
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
